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CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
PUBLICATIE VAN HET DROOGLABORATORI UM, NO.27 
KUNSTMATIG DROGEN VAN GROENVOEDER IN DUITSLAND MET 
DE BÜTTNER-DROGER 
VERSLAG VAN EEN STUDIEREIS NAAR DUITSLAND 
13 - 15 OCTOBER 1952 
DOOR 
PROF.IR J.J.|.SPRENGER EN M.H.HUISMAN 
KORTE INHOUD 
DE REIS WERD GEMAAKT MET DE HEER A.E. EBBENS, VOOR-
ZITTER VAN DE DROGERIJ "USQUERT11, EN 2üE VOORZITTER VAN 
DE V.C.G., ONDER DE AUSPICIËN VAN DE VERTEGENWOORDIGER IN 
NEDERLAND VAN DE BUTTNER-WERKE, IR J.H VAN OOSTEN (INGE-
NIEURS-BUREAU "iNBA11, D.A.G, BAKKER, TE 'S-GRAVENHAGE). OVERAL 
WERDEN WIJ OP INTRODUCTIE VAN DE BÜTTNER-WERKE GASTVRIJ 
ONTVANGEN EN DE EERSTE AVOND TE SOEST HAD MEN ZELFS EEN 
BIJEENKOMST GEORGANISEERD MET VERSCHILLENDE AUTORITEITEN OP 
DROOGGEBIED, WAARONDER PROF. DR H. BRUGGEMANN VAN DE LAND-
BOUWHOGESCHOOL ALDAAR, WAARBIJ OVER DIVERSE VRAAGSTUKKEN VAN 
GEDACHTEN KON WORDEN GEWISSELD. EEN WOORD VAN ERKENTELIJK-
HEID VOOR DEZE VOORBEREIDING IS HIER WEL OP ZIJN PLAATS. 
ONZE ALGEMENE INDRUK IS, DAT IN DUITSLAND VEEL BE-
LANGSTELLING BESTAAT VOOR HET DROGEN VAN UITEENLOPENDE 
VOEDERGEWASSEN. HIERVOOR WORDEN VOOR VERREWEG HET GROOTSTE 
DEEL BÜTTNER-DROGERS MET VOORDROOGTROMMEL TOEGEPAST, DIE IN 
SOLIDE GEBOUWEN STAAN OPGESTELD. DEZE DROGER IS GOED AFGE-
WERKT, EN MAAKT EEN GUNSTIGE INDRUK. ALS BRANDSTOF WORDEN 
IN DE REGEL NOOTJESKOLEN OP EEN AUTOMATISCH KETTINGROOSTER 
GEBRUIKT, HETGEEN AANMERKELIJK GOEDKOPER IN VERBRUIK IS DAN 
COKES- OF OLIESTOKEN. 
WIJ ZAGEN VELE TOEPASSINGEN VAN HET DROGEN VAN SUIKER-
BIETENBLAD MET -KOP, WELK MATERIAAL EEN VOORBEWERKINGSMACHI NE 
PASSEERT, ALVORENS HET IN DE EIGENLIJKE DROGER KOMT, OMDAT 
MEN GEEN AFZONDERLIJKE ADMINISTRATIE PER PARTIJ BIJHOUDT, 
WORDT VOOR HET DROGEN VAN DIT PRODUCT (TROBLAKO) EEN GE-
MIDDELDE JAARPRIJS BEREKEND EN, AANGEZIEN DE MARKTPRIJS 
HOOG IS, KOMT MEN DAARMEDE UIT. EEN VERGELIJKENDE BEREKENING 
VOOR NEDERLANDSE VERHOUDINGEN TOONT AAN, DAT HET TWIJFEL-
ACHTIG IS, OF BIETENBLAD IN ONS LAND ECONOMISCH KAN WORDEN 
GEDROOGD. ZULKS ZAL AFHANGEN VAN DE VER KOOPS PR IJS VAN HET 
.PRODUCT, EN TEN EINDE EEN BETER INZICHT TE VERKRIJGEN IN 
DE VOEDERWAARDE, WELKE IN GROTE TREKKEN DE PRIJS ZAL BE-
HEERSEN, ZAL HET AANBEVELING VERDIENEN, DEZE VOEDERWAARDE AAN 
DE HAND VAN PROEVEN AAN MELKVEE NADER TE ONDERZOEKEN. 
EEN NIEUW SYSTEEM BROKJESPERS, WELKE HET ONVERMALEN 
PRODUCT UIT DE CYCLOON VERWERKT, WERD BEZICHTIGD. DEZE PERS 
IS CONSTRUCTIEF GOED DOORDACHT EN FRAAI AFGEWERKT, DOCH IS 
VOOR NEDERLANDSE OMSTANDIGHEDEN TAMELIJK DUUR. 
IN HET ONDERSTAANDE VERSLAG WORDEN VERDER ENIGE MEDEDE-
LINGEN GEDAAN OMTRENT DE VOEDERING VAN HET VEE IN DUITS-
LAND, ALSMEDE OVER EEN BEZOCHTE SCHUUR DROOG INSTALLAT I E. 
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DE BÜTTNER-WERKE 
DE FABRIEK EN CONSTRUCTIE-WERKPLAATSEN VAN DE A.G. 
BÜTTNER-WERKE ZUN GELEGEN TE UERDINGEN, EEN VOORSTAD VAN 
KREFELD, DUS AAN DE WESTELIJKE GRENS VAN HET ROERGEBIED. 
IN DE FABRIEK WERKEN ONGEVEER 700 MAN, EN DAARMEDE ZAL 
HIJ ONGETWIJFELD DE GROOTSTE DROGERFABRI EK VAN EUROPA ZIJN. 
DE TEGENWOORDIGE BÜTTNER-WERKE WERDEN IN 1929 GEVORMD DOOR 
SAMENSMELTING O.M, VAN DE RHEINISCHE RÖHRENDAMPF KESSELFABRIK 
AUGUST BÜTTNER & CO, MET DE RHEINISCHE MASCHINENFABRIK (REMA). 
VERVAARDIGD WORDEN DROGERS VAN ZEER UITEENLOPENDE CON-
STRUCTIE EN ALLE MOGELIJKE NEVENAPPARATEN, WELKE BIJ DROGE-
RIJEN TE PAS KOMEN, ZOALS! 
AUTOMATISCHE STOOK INRI CHT INGEN, KOELERS, BREKERS, BEUKERS, HAMER-
MOLENS, KOGELMOLENS, HAKSELMACHINES, VENTILATOREN, STOFAFSCHEIDERS, 
PERSEN, WASSERS ETC. 
VOOR DIVERSE DOELEINDEN WORDEN DROGERS GEBOUWD! 
VOOR DE CHEMISCHE INDUSTRIE, DE MIJNBOUW, DE LANDBOUW, DE 
LANDBOUWVERWERKENDE INDUSTRIEËN, ALSMEDE VOOR VELE ANDERE 
TECHNISCHE TOEPASSINGEN (BIJV. HET DROGEN VAN ZAND-GIETVOR-
MEN) . 
OP HET FABRIEKS-ETABLISSEMENT BEZICHTIGDEN WIJ EEN 
TWEETAL LABORATORIA, WAAR DROGERS OP SEM I-TECHNISCHE SCHAAL 
OF ONDERDELEN DAARVAN, BEPROEFD WORDEN. WIJ ZAGEN BIJV. EEN 
KLEINE TURBINE-DROGER, WELKE GEVORMD WORDT DOOR EEN LANGE 
BAND-ZONDER-EIND VAN EESTBAKJES OP RAI LS.DEZE BAND LOOPT 
OVER EEN WERKTAFEL DOOR HET LOKAAL, OM VERVOLGENS HORIZON-
TAAL DE DROOGTOREN BINNEN TE GAAN. IN DEZE TOREN BEWEGEN 
DE BAKJES ZICH SCHROEFVORMIG OMHOOG (ALS EEN WENTELTRAP 
MET 16 OMGANGEN) EN BOVEN KOMEN ZIJ WEER VOOR DE DAG 
OP HUN VERDERE WEG NAAR DE WERKTAFEL. IN HET HART VAN DE 
DROOGTOREN STAAN ENIGE TURBINES MET VERTICALE AS OPGESTELD, 
DIE DE WARME LUCHT OVER HET TE DROGEN PRODUCT BLAZEN, 
TAL VAN MOEILIJK TE DROGEN PRODUCTEN - LITOPHON, TEXTIELGOE-
DEREN, WEEFKLOSSEN, KRUIDEN, COPRA ETC. - KUNNEN VOLGENS DIT 
SYSTEEM MET SUCCES WORDEN BEHANDELD. 
OOK WAS EEN COMPLETE EXPERIMENTELE BLAASPIJPDROG ER 
AANWEZIG. 
IN DE TOONZAAL STAAN GOEDE TENTOONSTELL INGS-MODELLEN 
OPGESTELD VAN VELE TYPEN APPARATEN, WELKE DE FABRIEK AFLE-
VERT. ZIJ ZIJN ALLE ELECTRISCH AANGESLOTEN, EN KUNNEN DUS 
ONMIDDELLIJK VOOR DEMONSTRATIE-DOELEINDEN DIENEN. 
DE FABRIEK ZELF BESCHIKT OVER ZEER VEEL RUIMTE. IN DE 
MONTAGEHAL ZAGEN WIJ TROMMELS EN VENTILATOREN MONTEREN, ALS-
MEDE AFGEWERKTE PRODUCTEN ZEEVAST VERPAKKEN, 
VOOR DE BEWERKING VAN GROTE STUKKEN ZIJN KOPDRAAlBAN-
KEN VAN INDRUKWEKKENDE AFMETINGEN (CA. 4 M DIAMETER) AANWE-
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REDENEN VAN ONZE REIS WAS HET INWINNEN 
MTRENT DE CONSTRUCTIE VAN DE BÜTTNER-
VOEDERGEWASSEN. TE GOES, ALSMEDE TE BAD-
L. BUTTNER-DROGERS VAN HET DUBBELE BLAAS-
D (ZIE BIJLAGE l), TERWIJL DE DROGER TE 
DER, AAN DE URKERVAART), WELKE OP EEN 
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AAN DE FABRI 
DE DUBBELE BL 
, APPARAAT IS 
ER. TE TOLLEBE 
VAARTUIG WOR 
IT, ZODAT DAAR 
GE TROMMEL) . 
WENST MEN ECHTER MET 
EN MET GROTE BLADEN 
TENDELEN TE KUNNEN VE 
EREN MET KOPPEN, SN IJM 
IS DE BUTTNER-DROGER 
M ) , GEVOLGD DOOR EEN 
APPARAAT (ZIE BIJLAG 
ER 5 BEZICHTIGD, WAAR 
TENBLAD EN MAÏSSTENGEL 
ROCKENGENOSSENSCHAFT NE 
R U N F D T T E R TROCKNER DER 
ROCKENWERK HAUPT, LOHNE 
ROCKNUNGSGENOSSENSCHAFT 
NEUKIRCHEN B. RHEIN 
ROCKNUNGSGENOSSENSCHAFT 
ENGERHAFE (OSTFRIES 
EK WERD ONS MEDEGEDEELD, DAT DE BOVENGE-
AASPIJP-DROGER EEN EENVOUDIG, EN DUS GOED-
VOOR HET DROGEN VAN GRAS, LUCERNE EN 
EK KON DE BLAASPIJP NIET OP HET AANWE-
DEN GEMONTEERD IN VERBAND MET DE STAB I -
EEN ABNORMALE OPLOSSING WERD GEKOZEN 
EENZELFDE DROGER BOVENDIEN GE-
EN DIKKE STENGELS OF ANDERE 
RWERKEN - ZOALS SPRUITKOOL, BIETEN-
AÏS ETC. - DAN WEL AARDAPPELEN, 
MET EEN KORTE VOORDROOGTROMMEL 
ENKELE BLAASPIJP, EEN MEER UNlVER-
E II), VAN ZULKE DROGERS HEBBEN 
VAN ER VIER IN WERKING WAREN 
S MET KOLVEN), NL, GEPLAATST BIJ! 
UKIRCHEN, NAHE MOERS 
MÖLKEREI UNNA 
, KOMMANDITGESELLSCHAFT 




G.jm.t). H , TE 
DEZE DROGERS WERKEN ALLE MET EEN MET NOOTJESKOLEN 
(FETTNUSS i) ' GESTOOKTE AUTOMATISCHE OVEN (MET KETTINGROOS-
TER), HETGEEN VOOR DUITSLAND DE GOEDKOOPSTE BRANDSTOF 
BLAASPIJPDROGERS IN 
OVEN UITGERUST.) DE 
+ 50 DM nAB ZECHE"; 
BLIJKT TE ZIJN. (DE TWEE BOVENGENOEMDE 
ONS LAND ZIJN OOK MET EEN DERGELIJKE 
PRIJS VAN DEZE NOOTJES BEDRAAGT THANS 
VOOR OSTFRIESLAND KOMT DAAR NOG 18 DM 
DERE LASTEN BOVENOP. 
AAN VRACHT EN AN-
WAT ONS STERK OPVIEL IS DE OMSTANDIGHEID, DAT HET 
EINDPRODUCT BIJ DEZE DROGERS NIET VERMALEN WERD, DOCH 
RECHTSTREEKS UIT DE EERSTE CYCLOON WERD AFGEZAKT IN GROTE 
JUTE ZAKKEN (TYPE PULPZAK). WELISWAAR ZAL DIT PRODUCT VEEL 
PLAATS IN BESLAG NEMEN TIJDENS DE OPSLAG, DOCH HIERTEGEN-
OVER STAAT EEN AANMERKELIJKE BESPARING AAN KAPITAALS- EN 
EXPLOITATIEKOSTEN VOOR DE HAMERMOLEN(S). AANGEZIEN DEZE DRO-
GERS NIEUW WAREN, IS HET ZEER WEL MOGELIJK, DAT MEN MET 
DE AANSCHAFFING VAN HAMERMOLENS HEEFT WILLEN WACHTEN, TOT-
DAT MEER GEGEVENS BEKEND ZIJN OMTRENT DE HIERNA TE NOE-
MEN BROKJESPERS. WELLICHT HEEFT OOK KAP ITAALSGEBREK TOT 
DEZE GANG VAN ZAKEN GELEID, 
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DROGERS VAN 
DOOR DE FABRIEK 
BL 15 - BL 25 




BIJ 75 % 
IN 
DIT TYPE (SYSTEEM 
IN SERIE GEBOUWD 
- BL 50 - BL 75 EN 
BETREKKING OP DE 
(VERS) MATERIAAL IN ZENTNERS 
WORDEN VERWERKT. DE BEZICHTIGDE 
DE AFMETINGEN BL 50, DUS 2500 
VOCHT WORDT DAN DE PRODUCTIE 
HET DROGE MATERIAAL ROND 700 
REMA-ROSIN) WORDEN 
N 5 GROOTTEN, NL. 
BL 150. 
GEMIDDELDE HOEVEELHEID 
50 KG), DIE PER 
DROGERS WAREN 
KG VERS PER ..UUR; 
VOCHT 
PRODUCTIECIJFERS ZIJN, BEHALVE VAN 
ZINS AFHANKELIJK VAN DE AARD VAN 
ZOALS ONDERSTAANDE TABEL AANTOONT'. 










NAT : GEDROOGD 
BRANDSTOFVERBRUIK 














































DE GASHOEVEELHEID, WELKE DE DROGER PASSEERT, IS 
VERBAND HIERMEDE WORDT 
MEN OP EEN CONSTANTE 







+ 120° C) . MEN 
LANG VAN HET 




WIJ CONTROLEERDEN BIJ 
UITLAATTEMPERATUREN, EN HM 
TE UNNA 650 -
TE LOHNE 670 -
TE NEUKIRCHEN 730 -
HETGEEN WEL MET DE BOVENGENOEMDE 
DE DROGER ZODANIG 
U|TLAATTEMPERATUUR 
- 100° C, BIJ EEN OUDERE 
DE INLAATTEMPERATUUR NAAR 
ONGEVEER OP DE VOLGENDE 




ENKELE DROGERIJEN DE 











I N- EN 
OVEREENKOMSTIG PROEVEN, DOOR DE INGENIEURS VAN BÜTTNER 
GENOMEN, ZIJN BIJ DEZE DROGER 800 - 820 KCAL PER KG VER-
DAMPT WATER NODIG, HETGEEN LAAG IS, EN ZOU OVEREENKOMEN 
MET EEN VERDAMP INGSCIJFER VAN 1 : 9,1-9,4. VOOR NEDERLANDSE 
OMSTANDIGHEDEN ZAL DIT WEL CA. 1 0 % ONGUNSTIGER UITKOMEN. 
EEN BEDRIJFSCONTRÔLE, ZOALS WIJ DIE KENNEN, VOND AAN 
DE BEZOCHTE DUITSE DROGERS NIET PLAATS. SLECHTS BIJ ENKELE 
ERVAN ZAGEN WIJ EEN WEEGBRUG, WELKE ECHTER NIET GEREGELD 
GEBRUIKT WERD. NAUWKEURIGE ERVARINGSRESULTATEN OMTRENT DE 
PRODUCTIE EN WATERVERDAMPING PER PARTIJ ZIJN DAN OOK 
NIET BEKEND. OOK WORDEN DE DROOGKOSTEN DER VERSCHILLENDE 
VERWERKTE PRODUCTEN NIET AFZONDERLIJK GEADMINISTREERD, ZODAT 
MEN ONS GEEN GEGEVENS KON VERSTREKKEN OVER DE DROOGKOS-
TEN VAN BIETENBLAD. 
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DE SUB 3) GENOEMDE DROGER 
ANALYSE-RESULTATEN (OVER 1951)i 
J GAF ONS DE NAVOLGENDE 
LUCERNE 
WEIDEGRAS 
SN I J M A Ï S 
RAAPZAAD MET ) 
iNCARNAATKLAVER) 
W I K K E N EN ERWTEN 
lNCARNAATKLAVER) 
MET WEIDEGRAS ) 
K L E I NE B I ETEN 
TROBLAKO 











































































































IN 1951 HAD MEN DAAR 3765 BEDRlJFSUREN GEMAAKT, GEDU-
RENDE WELKE 1989151 KG WAS GEDROOGD, OF WEL 528 KG/H. AANGE-
ZIEN DIT KENNELIJK BRUTO BEDRlJFSUREN ZIJN, MAG ZULKS EEN ' 

































DROGERIJEN ZIJN VAA 
RHAFE BIJV, TELDE DE 
ERE DROGERIJ WAREN 
NAT PRODUCT PER AA 
DEN VERKREGEN. 
LEDEN DER COÖPERATI 
HET TRANSPORT NIET 
1ERE DROGERS IN LOO 
R WORDT HET NATTE 
IG MET HET GEBOUW 
ET GEHAKSELDE PRODUC 
DERE EIGENAAR, BLAAST 
GOED LANG OPGESLAG 
IS DE PARTIJ AAN 
EN MAN HET DOOR EE 
TBAND, WELKE NAAR DE 
KOMT HET NOG AL 
RODUCT NAAR DE DROG 
HET GEDROOGD WEER 
K OPGERICHT IN COÖPERATIEVE VORM, 
COÖPERATIE 130 BOERENLEDEN. VOOR 
1200 AANDELEN UITGEGEVEN AD. 





R I JDEN 























VAAK VER AF, ZODAT DE 
ELEN. OOK WORDT WEL DOOR 
D. ALS GEVOLG VAN EEN 
AN DE WAGEN IN EEN 
HAKSELMACHINE GELOST, 
N COMPARTIMENTEN, ÉÉN 
ZEKERDE ONS, DAT HET GE-
LIJVEN ZONDER TE GAAN 
VOOR HET DROGEN, DAN 



























RDT F U N GE 
VOOR DE 
HAFE HAD 
NG WAT VE 
GOOT TE W 
EK GEBRUIK 
ENBLAD MET -KOPPEN GEDROOGD (HET 
TROCKEN BLATT + KOPF), DAN IS EEN 
NODIG, WELKE DOOR EEN AFZONDERLIJKE 
DM 50.000) MACHINE GESCHIEDT. HET GOED 
ARVAN HET WATER PERIODIEK WORDT VER-
MET EEN ELEVATOR OMHOOG, KOMT DAARNA 
OVERTOLLIGE VOCHT 








ERPEN, ZOALS ZULKS 
EL IJK IS. 




MATER I AAL 
KERB I ETEN 
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WIJ HEBBEN ONS AFGEVRAAGD, OF HET DROGEN VAN BIETEN-
BLAD MET -KOPPEN' WELLICHT OOK VOOR NEDERLANDSE OMSTANDIG-
HEDEN ECONOMISCH ZOU KUNNEN UITWERKEN. 
HIERVOOR ZAL EEN EXTRA MACHINALE INRICHTING NODIG 
ZIJN (F. 55000,-), WELKE MET HET GEBOUW (F, 6000,-); ELEC-
TRISCHE AANSLUITINGEN, GOTEN EN DIVERSEN (F. 9000,-) OP 
F, 70.000,- WORDT BEGROOT, OF MET AFSCHRIJVING IN 10 JAAR 
EN 5 % RENTE OP ROND F. 9000,- RENTE EN AMORTISATIE. 
VERONDERSTELLEN WIJ VERDER, DAT BUITEN HET EIGENLIJKE 
DROOGSEIZOEN HIERMEDE GEDURENDE 10 WEKEN VAN 100 UREN OF 
1000 UREN KAN WORDEN GEDRAAID. BIJ EEN PRODUCTIE VAN 
300 KG/H WORDT DAN 300 TON GEDROOGD PRODUCT VERKREGEN. HIER-
VOOR MOETEN WORDEN VERSTOOKT CA. 120 TON OLIE À F. 100,- = 
F. 12,000,-. 
DE EXPLOITATIEKOSTEN PER SEIZOEN BEDRAGEN 0ANÎ 
RENTE EN AMORTISATIE F, 9000,- + ONDERHOUD F. 500,- + LONEN 
F. 6500,- + STROOMVERBRUIK F. 10,000,- + BRANDSTOFFEN F. 1200 = 
F, 38.000,-. REKENT MEN VERDER NOG F. 7000,- VOOR HET GE-
BRUIK VAN DE NORMALE DROGERIJ, DAN KOMT MEN OP F. 45.000,-
VOOR 300 TON PRODUCT, OF F, 150,- PER TON, OF F. 190,- INCL. 
VERVOER EN ZAKKEN. 
DE VERKOOPWAARDE VAN HET PRODUCT OP GROND VAN DE VOE-
DERWAARDE IS ONZEKER, EN ZAL AFHANKELIJK ZIJN VAN DE VRAAG, 
VERGELIJKEN WIJ DIT MEEL MET GEDROOGDE PULP, WAARVOOR EEN 
PRIJS VAN F, 220,- PER TON WORDT AANGENOMEN, DAN ZOU OP 
DEZE BASIS F. 200,- - F. 240,- AANNEMELIJK ZIJN. VERGELEKEN 
MET DE KOSTPRIJS MOET DUS WORDEN BETWIJFELD, OF HET DROGEN 
VAN BIETENBLAD RENDABEL IN ONS LAND IS. OM DEZE REDEN ZOU 
HET AANBEVELING VERDIENEN, DE VOEDERWAARDE NADER TE ONDERZOE-
KEN AAN MELKVEE. 
DEZE VERHOUDINGEN LIGGEN MOMENTEEL IN DUITSLAND GEHEEL 
ANDERS, AANGEZIEN HET TROBLAKO-MEEL DAAR 20 - 23 DM PER 
100 KG OPBRENGT, EN MEN DE DROOGKOSTEN VAN BIETENBLAD NIET 
AFZONDERLIJK BEREKENT, DOCH DEZE OP DE GEMIDDELDE DROOGPR1JS 
VAN ALLE GEDROOGDE PRODUCTEN STELT (VOLGENS OPGAAF 
10 - 13 DM, HETGEEN ONS ONAANNEMELIJK LAAG VOORKOMT). 
GEDROOGDE LUCERNE MET 18 - 20 % R.E. WORDT TEGEN 28 DM 
PER 100 KG VERHANDELD (iNCL. ZAK). 
ALS VEEVOER IS "TROBLAKO" EEN GEWILD PRODUCT JN DUITS-
LAND, MET EEN GOEDE AFZETMARKT. DE HANDELAREN VERWERKEN HET 
IN HET MENGVOEDER. 
DE BOEREN DIE VEEL SUIKERBIETEN VERBOUWEN, VOEREN IN 
DE EERSTE PERIODE HET LOOF VERS, DAARNA WORDT INGEKUILD EN 
WAT MEN OVER HEEFT, WORDT KUNSTMATIG GEDROOGD OM VOOR DE 
WINTER TE BEWAREN. MEN VOERT HET OOK AAN PAARDEN, NL,. 1 KG 
TROBLAKO PER DIER PER DAG. AAN VARKENS VAN 20 - 100 KG 
WORDT 1 KG TROBLAKO PER DIER PER DAG GEGEVEN, DE BOEREN 
VERKOPEN VAAK EIGEN VERBOUWDE HAVER VOOR + 36 DM PER 100 KG 
EN KOPEN TROBLAKO TERUG VOOR 20 - 23 DM PER 100 KG. 
ÉÉN KG MELK BRENGT ONGEVEER 27 - 28 PF. OP. HET GEM. 
VETGEHALTE VAN DE MOLKEREI TE UNNA WAS VOLGENS MEDEDELING 
VAN DE DIRECTEUR 3,18 %. VOOR HET DROGEN VAN HET SUIKER-
BIETENBLAD MET KOP WERD HET VERSE PRODUCT EERST GEWASSEN, 
DAARNA LICHT GEPERST OM HET AANHANGENDE WATER TE VERWIJDE-
REN EN DAARNA GESNEDEN EN GEKNEUSD. HET GEDROOGDE GEWASSEN 
SUlKERBIETENBLAD MET KOP BEVAT IN HET DROGE MATERIAAL NOG 
5 % ZAND; ONGEWASSEN IS DIT 18 %. 
HET RESULTAAT VAN DEZE VOEDERWUZE WERD ONS GETOOND 
TIJDENS EEN BEZOEK AAN HET GROOT-LANDBOUWBEDRIJF VAN DE 




















































T. HET GEM. 
T BIJ EEN 
221 KG. 
EN HAVER GEVOERD 
GDE MAÏS. STIEREN 








VAN 19 MELKKOE I EN 
MELKVET IN 
PAARDEN EN VEULENS, 
2 À 3 MAANDEN 
ROOGD ZGN. LANDSBERGERGEMENGE (WIKKEN, IN-
GRAS) GEGEVEN. 
IS 56 HA GROOT. DE GEMIDDELDE VEEBEZETTING 
SLAND 22 - 24 STUKS MELKVEE EN 10 - 12 
KOEIEN WERDEN OP HET LAND ELECTRISCH 
T DAARVOOR EEN KLEIN WAGENTJE INGERICHT 
R A C H T B R O N ; BIJ THUISKOMST WORDEN DEZE 
ADEN GEDURENDE DE NACHT. 
IN 
MEN 
HET TOTALE AANTAL DROGER I JEN 
NIET NAUWKEURIG WORDEN OPGEGEVEN. 
NEDER-SACHSEN 60 DROOGINSTALLATIES 
IN WEST-DUITSLAND. DE JAAR PRODUCT I E TAXEERDE 
300.000 TON, WAARVAN 200.000 TON BIETENBLAD. 
DUITSLAND KON ONS 
ZIJN, EN 
SCHATTE, DAT IN 





















E ALGEMENE INRICHTING DER DROGERIJEN BETREFT, IS 
LLEN, DAT MEN IN DUITSLAND DAARVOOR HOGE - EN 
GEBOUWEN TOEPAST, MET TWEE VERDIEPINGSVLOEREN 
BALKEN. VOLGENS BÜTTNER MOET ZULKS WORDEN TOE-
AAN DE OMSTANDIGHEID, DAT DE AUTORITEITEN GEEN 
ING VERLENEN VOOR EEN BOUWWERK MET EEN CYCLOON 
N LUCHT. VOOR EEN EVENTUELE TOEPASSING IN NEDER-
MEN EEN OPSTELLING DIENEN TE ZOEKEN, WAARBIJ EN 
ÈN CYCLOON BOVEN HET DAK UITSTEKEN, OPDAT HET 
GEBOUW TOT NORMALE PROPORTIES KAN WORDEN TERUG-
WAS HET EMPLACEMENT VOOR DE DROGERIJ NERGENS 
DAT ZICH, ALS GEVOLG VAN DE VELE REGENS, DAAR 
MODDERPOEL HAD GEVORMD. 
INCLUSIEF DE BI ETENVERWERKINGSMACHI NE EN HET GROTE 
GEBOUW, DOCH ZONDER HAMERMOLENS, WAGENPARK ETC., WERD ONS 
VOOR DE KOSTEN VAN EEN DERGELIJKE DROGERIJ 300.000 -
500.000 DM GENOEMD. HIERBIJ DIENT ECHTER TE WORDEN BEDACHT, 
DAT MEN DOOR HET DROGEN VAN VERSCHILLENDE PRODUCTEN (ZO-
ALS BIETENBLAD) HET SEIZOEN LANGER WEET TE MAKEN DAN BIJ 
ONS MET GRAS. BIJ STERKE REGENVAL KAN ECHTER HET WERKEN 
OP HET VELD ONMOGELIJK WORDEN, WAARDOOR DAN DIT VOORDEEL 
VERLOREN GAAT. 
DE BROKJESPERS 
WIJ ZAGEN EEN DERGELIJKE PERS TE NEUKIRCHEN N MON-
TAGE, EN TE ENGERHAFE IN GEBRUIK (HOEWEL DE DROGERIJ TIJ-
DENS ONS BEZOEK STILSTOND). 
HET UIT DE CYCLOON KOMENDE DROOGGOED 
EEN SCHUINE SCHUDZEEF, TEVENS VOORZIEN VAN 
IJZERDEELTJES TE VERWIJDEREN, NAAR DE PERS 
MASCHINENFABRIK AMANDUS KAHL NACHF, HAMBURG 
WORDT IN TWEE GROOTTEN GEMAAKT, NL. 
HERBA - G (900 - 1000 KG/H) 
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NIET WORDEN GECONTROLEERD. ALS 
RESP. 25170 EN 17620 DM AF FA-
A B N O R M A A L HOOG LIJKT. DE PERS 
N 50/35 PK 
CONSTRUCT I E 
WALSEN, VAN 
LOPEN OVER 
EDEELTE IS f 
WALSEN CYL 
ELECTROMOTOR. 
UIT EEN KOLLERGANG 
GROEVEN VOORZIEN. 
TWEE GLADDE-BANDEN, 
MET DE PERSOPENINGEN 
NDRISCH ZIJN, KUNNEN 
VER DE BANDEN, DOCH MAKEN DAARBIJ 
GING, WAARBIJ HET MATERIAAL WORDT 
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7 - 14 % VOCHTGEHAL-
NEREN. IS ZULKS HET 
BROKJES GEPERST 
R OF MELASSE. ECHTER 
IS, VERSCHILLENDE 
J ZOUDEN HET WENSE-
NDEN, DAT EEN DER-
PERS (C.Q. MET 
N SUBSIDIE) DOOR 
ERLANDSE DROGERIJ 
ANGEKOCHT TER BE-
. BLIJKT DE CON-
DEUGDELIJK TE ZIJN, 
TE VEEL ONDERHOUD 
EN, DAN ZIJN ER O.I. 
ZE PERS IN ONS 
EDE MOGELIJKHEDEN. 
PROEF MET SCHUURDROGING OP HET LANDGOED SCHULZENHOF TE 
HOLZWICKEDE BE DORTMUND 
ONDER LEIDING VAN INSPEKTOR S. 
WIJ DE GROTE MODELBOERDERIJ SCHULZ 
VAN DE VEREINIGTE ELEKTRIZITÄTS WE 
"ELEKTROGUT" WORDT GENOEMD. PROEVEN 
BESTRALING VAN JONGE DIEREN EN PL 
LAMPEN, TERWIJL ER VOOR HET LANDBO 
ZEER GROTE EN MODERN INGERICHTE EL 
BOVEN ÉÉN DER VEESTALLEN IS 
PROEVEN WERDEN UITGEVOERD MET HET 
VOEDERGEWASSEN MET KOUDE LUCHT, WEL 




VAN RUIM 1 M DIA 
MOTOR. DE LUCHTHOE 
20 MM W.K, TEGENDRU 
CONISCH VERNAUWEND 
SYMMETRISCH TER W 
OP DEZE DROO 
SCHILLENDE GEWASSE 
NIEUWE LAAG OPGEB 
GEDROOGD WERD ONG 
CHMULBACH BEZICHTIGDEN 
ENHOF, WELKE EIGENDOM IS 
RKE, EN DAAROM OOK WEL 
WORDEN ER GENOMEN MET 
UIMVEE MET INFRAROOD-
UWHUISHOUDONDERWIJS EEN 
ECTRISCHE KEUKEN AANWEZIG 
EEN ZOLDERRUIMTE, WAAR 
SCHUURDROGEN VAN GROEN-
KE EXPERIMENTEN VOLGENS 
BRAUNSCHWEIG WAREN 
IS 
OP EEN GRONDVLAK VAN + 150 M . DE LUCHT 
DOOR EEN VENTILATOR IN DE BUITENMUUR 
METER, AANGEDREVEN DOOR EEN .7? KW ELECTRO-
VEELHEID BEDROEG ONGEVEER 230 M ^ / M ^ / H BIJ 
K, DE LUCHT TRAD BINNEN DOOR EEN ZICH 
E HOOFDTUNNEL, EN VAN DAAR ONDER EEN 
EERSZIJDEN GEPLAATST LATTENROOSTER. 
GVLOER WERDEN ONGEHAKSELDE LAGEN VAN VER-
N GEPLAATST; NA DROGING WERD ER EEN 
RACHT TOT EEN STAPELHOOGTE VAN 2,50 - 3 M 















































































D OM 6 UUR 'S MORGENS AANGEZET, 
DS UITGESCHAKELD. TIJDENS DE PRO 
RATUUR TUSSEN CA, 22° C OVERDAG 
J EEN R.V.-GRAAD VAN 44 % RESP 
EDEN ZIJN VOOR EEN DERGELIJKE 
ZIJ ZULLEN IN NEDERLAND SLE.CHT 
NKELIJK VAN DE WEERSOMSTANDI GH ED 
2 - 9 DAGEN. 
E ZOLDER NOG AANWEZIGE HOOI WA 
KONDEN ER DUIDELIJKE SPOREN VAN 
NDER BEVESTIGT ONZE M 
HT SLECHTS MOGELIJK I 
D. MEN WAS OOK TE SC 
EN OVERWEEGT HET AAN 
ERHITTER (HET IS EEN 
RI CITEITSBEDRIJF ! ) . 
G IS, DAT VOOR DE KO 
0,60 DM PER DZ. HOOI 
PER 100 KG (WELK BE 
BIJ GUNSTIGE WEERSOMS 
DIT BEDRAG TOT 2/3 
PER 100 KG), DE RESU 
PROEF WIJZEN UIT, DAT 
GEN VOOR + F. 5,50 PE 
ENING, DAT 













EN 18° C 












F. 0,53 PER 
OVERSCHREDEN 
EN MET EEN 
GEREDUCEERD 
DE TE HOOG-
AR MET WARME 
R 100 KG. 
WAGENINGEN, NOVEMBER 1952. 
NO, S /"> f 
E>ù'/aae I 
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